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INSEDIAMENTO RESIDENZIALE A MONTECAVOLO
Il Piano Particolareggiato di Montecavolo propone un comparto di espansione 
residenziale, posto ai margini del piccolo paese pedecolinare, nel Comune di 
Quatro Castela, atiguo al nascente polo scolastico e tangente ala via 
provinciale di fondovale. 
Le indicazioni del piano atuativo prevedono l’insediamento di non più di 42 
aloggi, in edifici singoli o abbinati, fino al massimo di 4 aggregazioni per loto 
edificabile, di un paio di piani fuori tera. 
Ne deriva un intervento abbastanza rarefato, a bassa densità insediativa, in 
sintonia con i carateri semirurali dei luoghi.
Le proposte progetuali sviluppate hanno lavorato nela direzione di ricercare 
forme aggregative di aloggi duplex, dotati ciascuno di una porzione di area 
cortiliva, generalmente piccola per i vincoli di lotizzazione imposti. 
A compensazione di tale ristretezza, nel’articolazione tipologica dele abitazioni 
si è cercato di estendere la presenza del verde fino al’interno degli aloggi, con 
chiostrine, giardini pensili, ampie terazze. Nela disposizione di questi spazi di 
relax si sono favorite le esposizioni a sud, coincidenti anche con le vedute più 
pregiate, verso le coline. Alo stesso modo, l’andamento dei piani dele falde 
inclinate favoriscono le penetrazioni del sole e le captazioni energetiche di 
questo.
Nelo studio compositivo dele aggregazioni maggiori, di 3 o 4 aloggi, convivono 
il desiderio di avere evidente sia un trato comune di unificazione dela 
costruzione, su un fronte, sia la volontà di marcare l’indipendenza dele singole 
unità con dele variazioni, volumetriche, di materiali, di colori, sul fronte opposto.
